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B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
.¡mloiatración. — Intervención de Fondos 
la Diputación Provincial. —Teléfono 1700. 
de la Diputación Provincial.-Tel. 1700 
vSábado 27 de Febrero de 1960 
Núm 48 
No se publica los domingos ni días festvos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con o 
10 por 100 para amortización de empréstito 
HdiBiDisfratión proTincial 
Ueleiaeio de i i í í e i ia 
de la provincia É León 
i e r M del Galastro de la M e z a 
Rústica 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los propie-
tarios interesados, se hace saber que 
durante un plazo de quince días, 
contados a partir de la publicación 
del presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se hallarán 
expuestos al público en el Ayunta-
miento de Páramo del Sil, los tipos 
de valores unitarios que han de gra-
var en forma definitiva las fincas 
rústicas de dicho término munici-
pal y que son los siguientes: 
Huerta 1.a, 1 224; Huerta 2.a, 1.107; 
Huerta 3.a, 990.—Prado riego 1.a, 902; 
nado riégo 2 a, 785; Prado riego 3.a, 
fU Pr^do riego 4.a, 375,-Arboles 
mtales única, 841.—Cereal tubércu-
*0 1-. 755; Cereal tubérculo 2.a, 632; 
e^real tubérculo 3.a, 386—Cereal se-
^no 1.a, 93; Cereal secano 2,a, 4 1 . -
í/aao secano 1.a, 503; Prado seca-
f0.2.a, 260.-Castaños 1.a, 1.087; Cas-
g ^ f 2.a, 750; Castaños 3.a, 474.— 
r1.81 a pastos única, 21.—Pastizal 
¡yica, 80.-Monte alto única, 109,-
ra ?te.baj0 única, 38;—Arboles ribe-
Cae?n-lca' 351^-Pinar única, 110.— ^s an^ vaeIo j ^ 1 046. Castaños 
ue o 2723 ; Castaños vuelo 3.a, 370; 
2» suelo 1.a, 41; Castaños suelo 
teTT8¿Castaños suelo 3.a, 27.—Mon-
tos IO i 73: Castaños, 397; Erial pas-
tiari nií?0nte bajo, 12.—Monte Util i-
Pastnl .iica 377: Castaños, 397; Erial 
PasC T -Monte u- p- 378: Erial 
Ü. p ' Monte bajo, 12.—Monte 
^jo io n Erial Pastos, 12; Monte 
Uñol„; Castaños suelo 2 . a , 28; Cas-
^ial iUel0 3.a. 27.—Monte U: P:380: 
Pastos, 12; Monte bajo, 29.-
Monte U. P, 381: Erial pastos, 12; 
Monte alto, 29; Monte bajo, 12.— 
Monte U. P. 382: Cereal secano 2,a, 
28; Erial pastos, 12 —Monte Utilidad 
Pública 383: Cereal secano 2.a, 28; 
Castaños 3.a, 397; Erial pastos. 12; 
Monte bajo, 12; Castaños suelo 3.a, 27. 
—Monte U. P. 384: Erial pastos, 12; 
Monte bajo; 12; Castaños suelo 3.a, 
27.-Monte U. P. 385: Erial pastos, 
12; Monte bajo, 12. 
Las reclamaciones, si las hubiere, 
deberán ser dirigidas al Sr. Ingenie-
ro Jefe del Catastro de Rústica, en 
el plazo indicado arriba, contado a 
partir de la publicación del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la Provincia. 
León, 22 de Febrero de 1960.—El 
Ingeniero Jefe Provincial, Francisco 
Jordán de Urríes.—V.0 6.°: El Dele-
gado de Hacienda, Máximo Sanz. 
765 
Delegación Prosinsia! de Trabajo 
Don Jesús Zaera León, Delegado Pro-
vincial de T abajo de León, 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción-núm. 2.462 del año 1958 
seguido contra la empresa Gonzá-
lez, Vda. de Vidal y Castelló, de San-
ta Cruz del Sil, por infracción del ar-
tículo 77 del Decreto de 20 de Octu-
bre de' 1938, se ha dictado con fecha 
22 de Diciembre de 1959 un Acuerdo 
que, copiado literalmente, dice como 
sigue: «Que procede imponer e im-
pongo a la empresa González, Vda. de 
Vidal y Cfastelló, la sanción de 5.000 
pesetas.» 
Y para que sirva de notificación 
en forma al expedientado González, 
Vda. de Vidal y Castelló, en igno-
rado paradero, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León, a 
veinte de Febrero de mil novecien-
tos sesenta.—Jesús Zaera León. 
784 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
Junta Vecinal de Valdefuentes 
del Páramo 
Se anuncia pública subasta para 
la enajenación a perpetuidad de las 
fincas siguientes: Un edificio desti-
nado a casa de Maestro, así como el 
local casa Concejo adosado a esta 
antes citada, ambas en estado ruino-
so, en el casco urbano de Valdefuen-
tes del Páramo, con una tasasión 
mínima de 70.000 pesetas.—Y las fint-
eas o parcelas rústicas sitas en el 
término del expresado pueblo qiie se 
describen a continuación: 1, al sitio 
de Las Barreras,.de una superficie 
de 12 áreas 86 centiáreas, con una 
tasación mínima de 8.000 pesetas; 
la Núm. 2, al sitió de Las Eras, de 
una superficie de 18 áreas, con una 
tasación mínima de 15 000 pesetas; 
la Núm. 3, al sitio de Los Coisos, de 
una superficie de 6 áreas. Con una 
tasación mínima de 3.000 pesetas; 
la Núm. 4, al sitio de Los Coisos, de 
una superficie de 13 áreas, con una 
tasación mínima de 8.000 pesetas; 
la Núm. 5, al sitio-del Pueblo, de 
una superficie de 45 áreas 65 cen-
tiáreas, con una tasación mínima 
de 30.000 pesetas; la Núm. 7, al sitio 
de Las Aspas, de una superficie de 
34 áreas 69 centiáreas. con una ta-
sación mínima de 18.000 pesetas; 
la Núm. 8, al sitio del Teso de los 
Huertos de Arriba, de una superficie 
de 24 áreas 80 centiáreas, con una 
tasación mínima de 8.000 pesetas; 
la Núm. 12, al sitio del Camino de 
Azares, de una superficie de 1 Hec-
tárea 7 áreas y 18 centiáreas, con 
una tasación mínima de 8.000 pese-
tas; la Núm. 14, al sitio de La Ver-
dea, de una superficie de 48 áreas 
17 centiáreas, con una tasación mí-
nima de 12.000 pesetas; la Núm. 17, 
al sitio de Senda de Quiñones, de 
una superficie de 65 áreas 18 cen-
tiáreas, con una tasación mínima 
de 25.000 pesetas,— Los deslindes y 
demás características son las señala-
das en el acuerdo de esta Junta adop-
tado en sesión de uno de Diciembre 
de mil novecientos cincuenta y ocho, 
extractado en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia número 290, de 23 de 
Diciembre de 1958. — El valor con-
junto y total de la casa y parcelas i 
expresadas es de 205.000 pesetas.— 
Todas las fincas indicadas están cla-
sificadas como bienes de propios, y 
su enajenación está autorizada por 
el Ministerio de la Gobernación en 
escritos recibidos en esta Junta de 
fecha 8 de Septiembre número 5.415 
y del 16 de Noviembre de 1959, nú-
mero 5 416, el primero del Negocia-
do 3,°, Sección 2.a, y el otro del mis-
mo. 
Las proposiciones para optar a di-
cha subasta pueden realizarse por el 
total que contiene de las 10 fincas y 
casa, o solamente por la que interese 
al licitador, sirviendo en cada caso 
como, tipo mínimo inicial el corres-
pondiente a la valoración total o 
parcial, según por la que se haya 
optado. 
La enajenación se hace a perpe-
tuidad sin limitación alguna, y el 
pago del valor importe de la adjudi-
cación se hará ingresando en arcas 
de la Junta Vecinal el importe por 
que fuere adjudicado junto con los 
gastos inherentes una vez hecha la 
adjudicación definitiva y precisa-
mente en la fecha que a tal fin sea 
señalada por la Junta Vecinal enaje-
nante. . 
El pliego de condiciones y demás 
antecedentes los tendrán a su dispo-
sición los que interese examinarlos, 
iodos los días laborables, de 10 a 13 
de la mañana, en el domicilio del 
que suscribe. 
Para poder tomar parte en la su» 
basta es requisito indispensable in-
gresar en la Caja de esta Junta Veci-
nal, en concepto de fianza provisio-
nal, la cantidad de 4.100 pesetas si 
se opta por la totalidad de las fincas 
á vender, o, en ptro caso, el 2 por 100 
del importe de la valoración mínima 
de la finca o fincas por que se opte. 
La subasta, una vez hecha la adjudi-
cación definitiva, requiere la forma-
lización de fianza definitiva por el 
importe del 4 por 100 del valor de 
las fincas adjudicadas o de la canti-
dad de 8.200 pesetas si se hizo en 
opción a la totalidad de las mismas. 
Las proposiciones se presentarán 
.en el plazo de veinte días hábiles si-
guientes a la inserción del anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, de 10 a 14, en el domicilio del 
que suscribe, debidamente lacrados 
los sobres y cerrados, ajustados a las 
normas aplicables. La apertura de 
las plicas tendrá lugar en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento, a las 
doce horas del día siguiente hábil al 
que haya terminado el plazo para 
la presentación de las mismas, en 
las condiciones previstas por las nor-
mas aplicables. 
Las proposiciones optando a la su-
basta se ajustará al siguiente 
MODELO 
Don , que habita en , 
provincia de calle de . . . . . . , 
núm , con carnet de identi-
dad núm , expedido , en-
terado del anuncio publicado el . . . . 
de de 1960 en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y de las con-
diciones que exigen para tomar par-
te en la subasta de aprovechamiento 
de enajenación a perpetuidad de . . . 
. . . . . . . se compromete a tomar tal 
aprovechamiento, ofreciendo como 
precio de adquisición el de 
(expresar la cantidad de pesetas en 
letra y número). 
Lugar, fecha y firma del licitador. 
Valdefuentes del Páramo, a dieci-
siete de Febrero de mil novecientos 
sesenta. — El Alcalde-Pedáneo, Mar 
eos del Riego. 
729 Núm. 207.—388.50 ptas. 
Administración de justicia 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
RECTIFICACIÓN 
Se rectifica el nombre del deman-
dante en la subasta dimanante del 
juicio de cognición número 66 de 
1959, publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia número 39 de 
fecha 17 del actual, en el sentido de 
ser NICASIO en vez de Nemesio el 
nombre del demandante. * 
León, veintidós de Febrero de mil 
novecientos sesenta. —El Juez Muni-
cipal número uno. Fernandó-D. Be-
rrueta.—El Secretario, Mariano Ve-
Isisco* 
763 Núm. 210.-25,20 ptas.x 
A N U N C I O O F I C I A L 
Don Leandro Nieto Peña y sus auxi-
liares, Recaudadores de los Orga-
nismos que luego se indicarán, 
Hacen saber: Que desde el día pri-
mero de Febrero corriente hasta el 
día 29 del mismo, se encuentra 
abierta en esta oficina recaudatoria, 
establecida en León, Avenida de 
José Antonio, 17, 3,°, la cobranza 
voluntaria de las Entidades que lue-
go se indicarán, pudiendo hacerse 
efectivas aquellas cuotas dentro de 
las horas de oficina. Además de la 
techa de recaudación se intentará 
el cobro en las localidades y fechas 
que a continuación se indican: 
15,—Junta Vecinal de Villavidel, 
primer trimestre. 
17 al 20.—Torre del Bierzo, Ayun-
tamiento, las cuotas del primer tr i -
mestre de Rústica y Urbana. 
22 y 23.—Ayuntamiento de Cubi-
llos del Sil, 2.° semestre de arbitrios 
del año 1959. 
J 
oré 
24 y 25.—Ayuntamiento d e T n ^ 
del Sil, cuotas de 1958 59. oretJo 
24. —Ayuntamiento de San Ann 
del Rabanedo, primer trimestre 
exacciones, conciertos y arbitri0s ^ 
bre Rústica y Urbana, en el D0-
Tascon. 
25. —El mismo Ayuntamiento 
conceptos, en Trobajo del Cam 
(en el «Bar Angel»). 
26 y 27,—Ayuntamiento de Sa 
Esteban de Valdueza, primer trim!11 
tre de exacciones municipales. 
29.—Junta Vecinal de Vald 
primer trimestre reparto. 
Los que no satisfagan en las locai¡ 
dades citadas o en mi oficina en ia' 
fechas señaladas, incurrirán en J 
recargo de apremio consistente en 
el 20 por 100 sobre sus cuotas, sin 
más aviso ni notificación, quedando 
reducido al 10 por 100 si abonan 
aquélla en mi citada oficina del 20 
al 31 de Marzo próximo. 
Lo que se hace saber en cumplí, 
miento y a efecto de lo determinado 
en el artículo 261, párrafo 6.° del 
Reglamento de Haciendas Locales. 
León, Febrero de 1960,—Leandro 
Nieto. 783 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s 
Banco Español de Crédito 
L E Ó N 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo núm. 207 de consignación a 
vencimiento fijo, de ptas. 290.000, ex-
pedido por esta Sucursal, adverti-
mos que se hará duplicado del mis-
mo si transcurrido un mes desde la 
publicación del presente anuncio no 
se recibe reclamación de tercero, 
quedando el Banco exento de res-
ponsabilidad. 
León, 18 de Febrero de 1960.—E' 
Director, Jesús Calero Maté. 
708 Núm. 203.-36,75 ptas. 
Sania 
ta Oíala v Saníibáñez del Purina 
Se convoca a Junta general de rfr 
gantes y usuarios de esta CóvaW1' 
dad, a Junta general reglamentan»' 
para el día 13 de Marzo próximo J 
las once de la mañana en P/1ID^ D, 
convocatoria, y a las doce en segó 
da, en la Casa Concejo de S3?1 
ñez, para tratar de los sigm60 
asuntos: AP\Í 
1. ° Examen y aprobación ^ i 
Memoria general correspondien1 
1959. rres. 
2. ° Examen de cuentas con j 
pondientes a 1959 que presentar» 
Sindicato a su aprobación. ^ 
3. ° Acuerdos y discusión s lt 
aprovechamiento del riego Par 
año ,1960. 
4. ° Ruegos y preguntas. ¿í 
Santibáñez, a 22 de Febren' z 
1960. - E l Presidente, Adolfo r 
751 
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